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Un ofici del Presideot del Tribunal de Cassació
de Catalunya
Tota la premsa ha pablical un o&ci del President del Tribnnal de Cassació
de Catalunya dirigit al Degà del CoMegi d'Advocatr.
Aquest document, per venir de qui ve, del primer Magistrat de Catalunya,
hauria de fer meditar ais homes de l'Esquerra sobre les responsabilitats que con¬
treuen davant Catalunya en voler aproBiar-se de qualsevol incident per a adquirir
popularitat encara que sigui en desprestigi de la funció Judicial.
Que la geni inculta malparli de la justícia, és un iòpic de tots els temps; però
que advocats i diputáis figurin al davant de moviments i d'escàndols com els que
no fa gaire han tingut per escenari el Palau de Justícia ds la capital catalana, és
un fet que demostra fins a qu n grau d'inconsciència s'ha arribat en el desferma-
ment de la passió.
Un document com el que acaba de cursar ei President del Tribunal de Cas¬
sació de Catalunya—I que serà tristament històric, ja que constituirà una prova
indestructible del période ciòsic que en molts aspectes estem travessant—desvet¬
llarà en tot lector una mica ponderat dos sentiments diversos: una tristesa prego-
aa en constatar el mai que estan fent a l'Estatut i a l'autonomia de Catalunya els
qui no saben infondre a les masses el respecte que és degut a la funció més ele¬
vada i més necessària per a la vida dels pobles, que és la justícia; i d'altra part,
una viva alegria en veure com és precisament el President del més ali Tribunal
català ei que fa sentir la seva veu per ta! que la dignitat dels Jutges i Magistrats no
B^uí posada més en tela de judici.
Totes les afirmacions que es fan en aquest document, tant com una enèrgica
condemna dels fets ocorreguts, són ona promesa certa de què no es permetrà la
seva repetició. Tot el seu text constitueix una apel·lació ais homes de Dret per tal
que acudin a defensar el prestigi de les autoritats judicials. La seva invitació al
Col·legi d'Advccats a designar un membre de la Junta de Govern que assisteixi a
aquells judicis en els quals «sigui de preveure que la passió política o el prosieii-
tisme—que no es poden confondre amb le noble passió de la defenia—seran por¬
tats al recinte dels Tribunals de Justícia», perquè sigui testimoni del recte proce¬
dir dels Tribunals, éi una mesura que creiem encertadíssima. En presència d'una
delegació oficial del Col'legi d'Advocats probablement els lletrats defensora me¬
surarien les seves paraules, i els Tribunals es veurien a cobert de ies imputacions
de què se'ls ha fet objecte.
Es de creure que davant les apreciacions que han merescut al President del
Tribunal de Cassació de Catalunya ets esdeveniments deplorables de la setmana
passada, els dirigents de la política esquerrana s'hauran donat compte dels estralls
de tot ordre, i especialment mora's, que s'ocasionarien si es continués permetent
que quatre exaltats reeixissin en els seus propòsits d'introduir a les sales del Pa¬
lau de Justícia l'aldarull i la cridòria de la polític» de carrer. La jusiícia cal que
actuï allunyada de tot ambient d'apassionament, voltada d'aquell aire de serenitat
que ha d'ésser la seva atmósfera; altrament l'asfixiarem i Catalunya viurà pràctica¬
ment sense Tribunals, que és tant com dir que es matarà Catalunya.
Cal impedir de totes passades que el Palau de Justícia es converteixi en una
sala de sessions d'Ajuntament, on basti la cridòria de quatre energúmens per in¬
terrompre un judici o imposar una determinada decisió.
Tenim prou confiança en l'esperit jurídic de molts calalani per creure que
això mai no arribarà a succeir, i per això creiem digne de tot elogi la comunica¬
ció del senyor Oubern que és una crida a aquest esperit jurídic i un crit d'alerta a
tots eis que estimin el prestigi de les autoritats judicials, ^ >
R. R. I
NOTES DEL MUNICIPI
EI Ple de dimecres
(Acabament)
Les pràctiques de la Religió a les l que acompanyessin a t'Església a cap
infant, puix ignora la religió que prac-Colònles Escolars. Un infant re¬
tornat a Mataró, a precs de la
seva mare, per no permetre-se-11
anar a missa els diumenges
El senyor Font recorda qne en altres
sessions ha quedat penjada la qüestió
de l'assistència a la missa dominical
dels infants de les Colònies de l'Ajun¬
tament. En la primera tanda, no n'hi
anà cap i a la segona, tampoc, havent-
hi hagut temps suficient per arranjar-
ho; però en canvi s'ha produït el cas
d'impedir-se. Retreu ei cas d'una mare
que s'ha vist obligada a reclamar e! seu
I fill per no ésser-li permesa l'assistència
I a la missa eis diumenges. La Constitn-
f ció—en on article que llegeix—respec-
I ta la pràctica de la religió, sense privi-
I legis ni restriccions de cap mena i l'A-
^ juntament no lé dret de privar a un in-
I fant que compleixi amb els deures reii-
I giosos. Creu que amb bona voluntat
I podria arranjar-se.
I Ei senyor Puig li contesta fent histò-
\ ria d'antecedents que creo lligats amb
¡ aquest cas. Explica diferents visites que
¡ rebé—quan s'orgini zrva la primera
: tanda—de familiars que li anaren a de¬
manar el matetx portan! tots ona docu-
ments idèntics amb un duplicat que
; pretenien que els firmés. Això l'escamà
í i per mitjà de vàries preguntes arribà a
: obtenir que es sinceressin davant seu
^ dientOi que els ho havia entrega! deter¬
minades persones que els afavoreixen
^ setmanalment amb a'gun donatiu. Da-
. vant aquestes coaccions i immoralitats
—diu—es va creure rellevat de buscar
cap procediment. En la segona tanda
solament s'ha produït una petició—la
liquen. Aquella mare es disgustà molt i
interessant-li més la salut de l'ànima del
seu fill, que la del cos, va reclamar-me
el fill i vaig portar-li dissabte passat.
El senyor Font, rebutja l'acusació de
la coacció, dient que la majoria d'in¬
fants van als catecismes parroquials i
que en ells estan acostumats a complir
amb eis seus deures... Ei senyor Puig:
Allà no en donen de premis. El senyor
Font: No és pels premis que hi van, i
continua, la coacció, està en abusar dc
la gràcia de deixar anar a les Co'ònies,
preguntant el què, el perquè i el com;
no hi ha m cessitat de coacció per ar-
sistir a missa, la coacció està tn posar
aquestes dificultats, del contrari molts
pares s'»costarien en aquest sentit, petó
saben que se'ls negarà o que seran mal
vistos. Està d'acord amb el senyor Puig
de que les directores no són les indica¬
des per això, però creu que si l'Ajunta¬
ment proporciona aliment material ha
de donar facilitats per l'aliment espiri¬
tual. A continuació recull la contesta fe¬
ta pel senyor Puig a aquella mare, re¬
ferent a trobar persones per acompa¬
nyar i diu que si manté aquest criteri
seran molts els pares qie s'acostaran; a
més, diu els pares són ets únics que te¬
nen drets sobre els seus fills, podrien
eximir de responsabilitat en els mo¬
ments de complir amb el precepte; si
l'Ajuntament passant per damunt de
petiteses volgués respectar aquests
drets i donar facilitats, serien molts els
que assistirien a missa.
El senyor Puig diu que el senyor
„ . .... «««..o.,, li I Font ha acceptat únicament una part ded aquella mare—. Jovaig contestar-li— ; \
NOTES POLITIQUES
El Reglament de la Llei de Contrac¬
tes de Conreu
Declaració de la Comissió
d*Acció Poííiica de Lliga
Catalana
La Comissió d'Acció Po'í íca de Lli¬
ga Catalana ha examinat el Decret de la
Generalitat obrint una informació pú¬
blica sobre ei Reglament per a l'aplica¬
ció de la Llei de Contractes de Conreu
del 14 de juny de 1934,
La Comissió d'Acció Políilca de L'i-
ga Catalana, donada, la transcendència
extraordinària d'aquesta qüestió, estima
necessari precisar la seva actitud, i for-
I mula a l'efecle les declaracions se-
Ígüents:1.° En l'ordre dels principia consti-
I tucionais, és evident que, essent la llei
Ide 14 de juny de 1934, mera reproduc¬ció de l'anterior que va ésser anul·ladapel Tribunal de Garanties Consíitocio-
Inaís. no se H pot atribuir vigor i tficà-
j ela sense infringir la Constitució de !a
República i l'Esfaiut d'Auionomia de
Catalunya.
En conseqüència, igualment ha d'és-
Sír mancat de toia eficàcia legal un Re¬
glamentat dictat per a l'aplicació d'a¬
quella Llei.
2." A pari d'aquest aspecte constllu
cional, el Reglament publicat man^é to s
e!s vicis essencials de ia Llei del 14 de I
con'inuc—que si tenia algú de confian¬
ça a Hostairich que vognés acompa¬
nyar-li, de bon grat II ho permetria,
però de cap manera havia d'ésser cap
de les senyores que tenen cura de les
Colònies puix aquelles havien d'estar a
ia Co'ònia i a més no voüa exercir da¬
munt d'elles la coacció d'indicar los
juny de 1934, sense atenuació i sense
esmena. Es, per tant, com ella, contrari
ala principis universals de dret i a la
tradició jurídica ca a'ana, destruc'or de
la riquesa «gràris del nostre p»íi i fo¬
mentador ds ia ditcòrdia i de ta lluita
civil s Caialuny*.
3.' Li CoTiissió d'Acció Po'ílica de
Lliga Cata'ana afirma una vegada més
la nccessi at que el. Govern de la G:ne-
railtai i el Parlament de Catilury», per
damunt de partidismes i d'interessos
eleciorals i de classe, dintre de i'esfera
de competència que ia Constiiució i
l'Esiatut els atriburixen, realitzin l'obra
decol'iaborició i de concòrdia que b»
reclama! sempre L>íga Catalana.
Barcelonr, 2 d'agosi de 1934,
la seva proposta; l'Ajuntament^ diu, no
pot renunciar a la seva responsabilitat,
i la persona per acompanyar hà de
reunir les màximes garanties i gaudir
de ia confiança dei Conseller de Culiu-
ra, tota vegada que l'experiència, diu,
ens ha mostrat que els pares són preci¬
sament els que causen més perjudicis a
les criatures, algunes vegades per igno¬
rància, del contrari en cas de passer
quelcom, diu, nosaltres carregarem amb
el mort.
El senyor Vives (de l'Esquerra) fa el
debut a les sessions, dient que no bo
ban negat mai, sempre que s'bagi sol-
liciiai d'una manera clara i concisa. En
aquests casos aludits s'ha vist ben clar
la coacció—diu—. Els homes d'esquer-,
ra ens deslliguem de la nostraUdeolo-
gla davant el sentiment d'humanisme.
El senyor Font ho accepta íntegra¬
ment. Però, com determinar això de ta
forma clara i concisa? Podeu no trobar-
ne mai cap. Són els pares els úni.cs que
poden exigir aquest respec e religiós.
Perquè no adoptar el que es fa en al¬
tres Colònies que els pares eximeixen a r
l'Ajuntament de la cura dels seus fiils
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durant l'estona que dura la missa? Ad
el que cal és determinar la forma arran*
j «r-ho. Feu ho i no haurem de parlar-
ni més.
El senyor Puig intervé novament per
dir qne ela senyor Vives s'hi descaidal
d'afegir que la petició havia d'ésser sin¬
cera (El senyor Vives: té raó!) i aque*
llf s no ho eren, puix fenien por que els
pans que els donaven se'ls tornessin ro*
segons. La fórmula ja l'he dita: Per da¬
munt dels formulismes hi ha la respon*
sabiitat màxima de l'Ajuntament.
Els socialistes parlen més clar: El
que vulgui que els seus filis vagin
amissa^que es quedin a casa, i
no els facin anar a les Colònies
Ei senyor Anglas fixa la posició dels
socialistes. Segons ia Conititució l'A¬
juntament és laic i els seus actes ni di¬
rectament ni indirectament poden afa¬
vorir la religió. Cal fer cas omis del
que d guin els pares, els quals htn de
saber que si volen que els seus Glls va¬
gi a a missa no han de portar-los a les
Colònies i fer-los quedar a casajseva. |
Or. JOAN MIRANDA
Matga de Puericultura da l'.fnatltut de la Dona que treballa» de Barcelona, I metjie eopeclallota d'Infáncia
de la «aiutaalltat AUaoça Uatáronlna» — —
Té el gust d'oferir el leu consultori particular ae
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermf Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de la tarda
tide de la llei de Confessions I Con¬
gregacions Religioses, del qaal en re¬
marcà principalment el mot «pràctica»:
«Art. 2.—D'acord amb la Constilu*
ció, la llibertat de concièncis, la pràcti¬
ca i l'abstenció d'acûvitats religioses
queden garantides a Espanyi.
>Cap privitegi ni restricció dels drets
podrà fundar-se én ia condició nien
les creences religioses.»
^Ei senyor Puig, prêté salvar la situa¬
ció llegint l'article 26 de ia Constitució:
«Art. 26.—-Totes les confessions reli¬
gioses seran considerades com Asso-
circions sotmeses a una llei especial.
» L'Estat, les Regions, les Províncies
i els Municipis, no mantindran, ni afa¬
voriran. ni auxiliaran econòuicament a
les Esglésies, Associacions i Institucions
Religioses», i argumenta que si els in-
D'aquí en treu la conclusió deque ¡ fants anaven a missa llavors auxiliarien
l'Ajuntament no té dret a privar qui els
infanis vagin a missa, demanant ho ets
pares.
El senyor Puig fa protestes de que
no dubta de la sinceritat dels pares, i
a continuació el senyor Font pregunta
Et senyor Font, per contestar al se- j qui ha d éiser, doncs, el que ha de de-
nyor Anglas, procedeix a la lectura del
aegûent article 27 de la Constitució lai¬
ca aprobada pels socialistes i esquer¬
rans espanyols:
«Art. 27.—La llibertat de conciència
i el dret de professar I practicar lliure¬
ment qualsevol religió, queden garan
ti zats en el territori espanyol, salvant el
degut respecte a les exigències de la
moral pública.
»La condició religiosa no constituirà
circumstància modiGcativa de ia perso¬
nalitat civil ni polí ica.
També llegí acte seguit el següent ar.!
cidir si són els pares o el Conseller de
Cultura el que s'equivoca.
El senyor Puig, amb una certa iro¬
nia i signant enlaire: Aquell (vol dir
Déu)...
Doncs Aquell, contesta ràpid i enèr¬
gic el senyor Font, que us jutgi. I a
continuació diu que si el Conseller i ia
Comissió de Govern esiessin disposats
a complir amb el seu deure, Gxarien
públicament les condicions de iea ga¬
ranties, i que el no fer-ho, vol dir que
no persegueix res més sinó privar de ia
missa.
I una religió i per tant aquestes associa¬
cions esmentades.
El senyor Font demostra l'equivoc
del senyor Puig en reco'zar-se en drets
coVlectiue, essent com són per damunt
d'aquests els drets individuals.
El senyor Anglas argumenta nova¬
ment amb la Constitució laica i repe¬
teix que l'Ajuntament no té dret a pro¬
tegir.
El senyor Puigvert ataca durament ia
Lliga amb protestes d'aquesta. Quan
ella governava no es cuidava de la sa¬
lut dels infants i ara ve a culdar-se de
l'ànima. Enlloc de preocupar se de si
van ben menjats i ben servits no saben
parlar res méi que de religió. El senyor
Mora refusa l'habilitat de la Lliga de
voler imposar un ritme religiós a les
Colònies, mercadejant per sota, amb la
misèria (noves protestes de la Liíja). El
senyor Brau intervé i té un petit inci¬
dent amb el senyor Puig.
Un argument de força: I les 3.0oo
religions?
Ei senyor Fors intervé en el debat. Si
som conseqüents amb el senyor Font
—diu—hem de tenir en compte que en
el món existeixen tres mil religions dis¬
tintes i per nosaiires totes han de tenir
el nostre respecte. Per la Lliga no: no-
més la catòlica i prou! 1 si ens Irebéssiïn
que cada un dels seixanta infants tin¬
guessin una religió diferent o al menys
entre tots hi haguessin vàries religions?
Ei senyor Font: Quedeu descansat,
que aquest problema no existeix!
Ei senyor Romagosa (socialista), re¬
treu que l'any passat la Lliga tenia ma¬
joria al Consistori i eis féu anar a mis¬
sa a tots i no es preocupà més de la
Colònia permetent exiraiimitacions re-
butjibies, molt diferentment d'ara qne
va bé. Altrament cal acabar amb aques¬
tes discussions que es reproduiran sem¬
pre, mentre no es senti el precedent
de que a les Colònies Escolars de l'A¬
juntament no s'anirà a missa, 1 així in-
clús s'eviiaran aquelles coaccions. El
senyor Fradera li diu que la LMga en
l'anterior consistori estava en minoria.
Finalment (ja era hora!) l'Alcalde
dóna ei debat per acabat. I com sigui
que ningú més demana la paraula, ai¬
xeca la sessió. Ela regidors surten del
saló i sentim que reprodueixen les dis¬
cussions en veu alta i forma acalorada
en tes dependències immediates.
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F^ins al dia IS
Gran rebaix^a de preu» per final de temporada
Maôaizems LA MODA S. ARNAURiera, 11 ^ MATARÓ
Mossèn Antoni Bnsqnet,
prevere
Aqaeit molí ens hi estat comunicada
!a trista nova de la mort de) reverend
mossèn Antoni Busquet i Campderrós,
prevere, vicari de la Baiíiica de Stn'a
Maria de nostra cintat.
Fins dillnns al migdia exercí el seu
càrrec i al matí encara celebrà la santa
missa. A la tarda sentint se malalt tin¬
gué necessitat d'aliitar*se i des d'aqueti
moment, temperament fortament im¬
pressionable, conegué que la seva vida
s'acabava, demanant el Sants Sagra¬
ments i disposant-ho tot com si ja no
hi hagués cap esperança de guarir.
Dijous, a precs del malalt, fou tras¬
lladat ai seu poble natal de Pcpiol, on
ahir confortat amb els Sants Sagraments
lliurà l'Sn^ma a Déu.
Mossèn Antoni Busquet i Campder¬
rós era natural, com ja hem dit, de Pa¬
piol on nasqué l'any 1908, comptant,
per tant, 26 anys d'edat. Cursà la carre¬
ra sacerdoial al Seminari Conciliar de
Barcelona. Can'à la seva primera missa
l'any 1931 i el mateix any fou nomenat
vicari de la parròquia de Cardedeu; en
1932 fou nomenat pel mateix càrrec a
la parròquia de Santa Maria de la Qel-
trú, i en primer de desembre de l'any
passat prengué possessió del càrrec de
vicari de la Basílica parroquial de San¬
ta Maria de Mataró.
A nostra ciutat tot seguit, degut al
seu caràcter afable i pel zel posat en
l'exercici del seu sagrat ministeri, es va
conquistar moltes simpaties. La seva
mort ha estat molt sentida.
Mossèn Antoni Busquet havia dedi¬
cat les primícies de la seva infatigable
activitat a les joves promocions d'Ac¬
ció Catòlica i al Catecisme parroquial.
La Catequística de la Sagrada Família,
entitat malaronina que es dedica a la
formació espiritual dels obrers, trobarà
a mancar els aiinats consells del jove
sacerdot. A l'hora que més ens prome¬
tíem de la seva actuació sacerdotal. Déu
II ha volgut avençar el premi atorgant-
li la mercè d'una bellíssima i santa
mort.
En santa pau reposi el sacerdot exem¬
plar!
Des d'aquestes ratlles fem present als
familiars del inat i al Rnd. Sr. Arxi¬
prest de Mataró i Comunitat de Preve¬
res de la Bs&ílica de Santa Maria el
noitre més sentit condol, ensems que
demanem a tots els Bdels mataronins
un pie óa record per la seva ànima.
Avui, a les deu del matí, a Papiol, ha
tingut lloc l'acte de l'enterrament, al
qual ultra els familiars del finat, hi han
assistit el Rnd. Sr. Rector de Santa Ma¬
ria, Dr. Josep Samstf; el vicari, reve¬
rend Mn. Agustí Orengo; él degà de la
Comunitat de Santa Maria, Rnd. mos-
aèn Pau Ferrer; el Rnd. Sr. Ecònom de
la parròquia de Sant Josep, Dr. Lluís
Miquel, i l'cx vicari de Santa Maria, re¬
verend Mn. Andreu Puigdueta.
El proper dimarts, a les deu, a la Ba¬
sílica de Santa Maria es celebraran so¬
lemnes funerals en bé de l'ànima del
«evçrend Mn. Antoni Busquet (q.a.C.8.)
TEATRES I CINEMES
Teatre|Bosc
Avui i demà es projectarà un selec'e
programa de pel·lícules.
Citiettia Gayarre
Programa per a avui i demà: la ce¬
lebrada opereta per J. Schmild i F.
Campers «Una canción brota»; una al¬
tra formidable opereta pel genial artis¬
ta francès Georges Milton «Por un be¬
so», i la còmica de dibuixos «Idilio
truncado».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: La gran
producció parlada en espanyol pels
germans Barrymore «Racpalin y fa Za¬
rina»; l'emocionant cinta per Cíary Ga¬
ble i Mirson Davies «Polli la chica del
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Pa comodes les sabates noves.
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Wdiat del etil CS — CS
litai ie la mar^ 1 ~ 2
^.'^bssr ^radcn J. Roca
Hsm rebut una lletra de l'advocat se¬
nyor Ramon Maria Cafà de la Torre,
demanant-nos que fem avinent als nos¬
tres lectors que actualment es troba a
l'Hospital de Sant Jaume d'aques'a ciu¬
tat a conseqüència d'on cansament pro¬
duí i per nn viatge a Barcelona. En
aquesta caria insisteix novament sobre
els seus drets de propietat a l'aigua de
Cm Calà de la Torre de Llavaneres.
També reclama altres drets I altres ob¬
jectes qne, diu, són de la seva propietat,
per a que al menys pugni disposar de
diner per a la cèdula personal. 1 final¬
ment diu que els seíis néts s'encarre¬
garan de reivindicar la casa pairal i
i teires del Calà, renovani la Uadició de
nna de les més antignes famílies de la
Pagesia catalana.
La Junta Directiva de l'organiizació
patrió Ica «Nosaltres Sols» que com¬
plint nn tcord pres en ta darrera Re¬
unió Oeneral celebrada en ei seu estat¬
ge (Riera, 43) ha esfat renovada, es
complau en saludar a tots els amics 1
simpafi'zants de ia nobie causa del na¬
cionalisme ai mateix temps que ofereix
ben desinteressadament el seu ajut per
tot el que sigui freballar en bé de Cata¬
lunya.
La nova Junta ha restat constiloldà
com srgneix:
President, Miquel Vilardebó; Vice-
president, Timoteo Mas; Secretari, Do¬
mènec Gironès; Vice-secrefari, Josep
Bachs; Caixer, Joan Vilà; Comptador,
Manuel Vizi.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de ¡'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com-
ptemen) les geladores «Elma».
Anit va celebrar-se l'anunciada as¬
semblea extraordinària de la Mutaalital
Aliança Mataronint. Com es preveia
fou molt concorreguda 1 força laborio¬
sa, acabant prop les dues de la matina¬
da.
Després de moltes intervencions fou
acordada l'expulsió del grup de socis
que recorregueren contra la Jnnta en el
ja conegut afer del Dr. Casas, excloent-
se d'aquesta extrema mesura als fami¬
liars dels mateixos.
L'actual President, senyor Bellavistt,
presentà la seva dimissió i la de tota ia
Junta. Això motivà un bon número de
intervencions i finalment s'acordà que
continués la mateixa Junta fins la reno¬
vació de càrrecs que regtameniàrií-
ment ha de tenir lloc a primers de l'any
que ve.
Joan Bertran i Gnal
S'ofereix als SENYORS PROPlê-
TARIS per a administrar Iota classe




Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataré-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a t de 4 ml
Dtssqbies, de 10 a 1
Intervé snbscripclons • emiísioni 1
compra venda de valon. Cnpoai, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uegl>
timacló de contractes mercailllli, oéc.
Notes Religioses
Diumenge XI després de Pentecost»:
La Mare de Déu de les Neus, i Santa
Afra.
Dilluns: La Transfiguració de Nostre
Senyor Jesucrlsl; Sants Just 1 Pastor,
germans màrtirs; Sant Sixte JI, papa, t
Sants Felicíssim 1 Agapit, mrs.
QUARANTA HORBl
Demà començaran a la Providèncir.
Basülta parrepmiaf de Santo Marits.
Dinmenge, missa cada hora de les 5 a
les 10. les últimes a les I1'30 i IZ Matí.
a les 7-30, Set diumenges al Patriarca
Sant Josep (V); a les 7*30, mes del Pu-
ríssim Cor de Maria; a les 8'30, missa
de les Congregacions Marianer; a les
9*30, missa d'infanta; a les 10*30, missa
conventual cantada, i a les 11*30, homi¬
lia.
Vespre, a un qnart de 8, rosari, expo¬
sició, visita al Stniíssim amb pràctica
dels quinze minuts en cómpinyia de
Jesús Sagramental, esiació, benedicció i
reserva; a continuació, visita espiritual
a la Verge de Moniserral; abans de la
visita acabament de la solemne novena
a les Santes a intenció de les Associa¬
cions de Filles de Maria de Maiaró.
Aval dissabte serà a intenció del Fo¬
ment Mataroní.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Puríssim Cor de
Maria; a les nou, missa conventual can¬
tada. Vespre, à les 7*15, rosari, visita al
Santíssim.
Dilluns l'obra expia òrií farà celebrar
missa per Na Rosa Planas (a. C. s.).
Paffòpnta de Sani loan f Saní jíms^p.
Diumenge, a dos qnaris de 7, explica¬
ció doctrinal; a dos quarts de 8, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (V);
a les 8, missa de Comunió general,
dorant la qoal s'explanarà nn pont doc¬
trina'; a dss quarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 10, ofici parroquial amb
assistència dels infants del catecismei
ales 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Vespre, a dos quarts de! 8, continua¬
ció de la novena a les Santes, exposició,
rosari, trisagi cantat, meditació sobre
l'Evangeli del dit, càntic eucarístic, es¬
tació cantada, benedicció i reserva.
Tols els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació. A la
I missa de les 8, exerc'ci del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari; a tres quarts
de 8, novena a Sania Anna.
Cada dia, a la funció del vespre, no¬
vena a les Santes a intenció d'una de-
vol».
Dilluns, a dos quarts de 7, missa i
exercici de les ànimes del Pnrgatori.
Capella de Sant Simó.—Diumenge, a
les 8 del malí, Catecisme; a dos quarts




FER! NAN D O JUlilA
Teutan, 75 Mataré
Ljegitt el DIARI DE MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per l*A.f|èn€Ía Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
tao tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
llores:
Ha millorat el temps, petó per les
comarques de Tarragona 1 costa de
l'Empordà s'han establert vents forts
<lel Nord o mestral, la violència màxi¬
ma dels quals tè Hoc a Toriosa.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida en les darreres 24 hores a la re¬
gió costanera I al PIreneu han estat les
següentf . 18 litres per metre quadrat a
Tarragona, 13 a Sant Jallà de Vilatorta,
12 a Capdella i 10 a Barcelona.
Temperatures mínimes d'avui, 1 grau
a I Estfngento I 4 a Núria.
Manifestacions del senyor Oancàs
Aquest migdia el senyor Dancàs, con¬
seller Interí de Qovernacló ha manifes¬
tat que havia estat posat a disposició
del |u jat el pressumpte autor de l'a¬
temptat de que fou víctima el fabricant
senyor Mlnguella. Hi dit també que
havia estat detingut on Individu que in¬
tentava estafar 5.000 pessetes a un fa¬
bricant.
El senyor Dancàs ha facilitat una re¬
lació dels actes de sabotatge intentats




La tomada del senyor Gil Robles
i la Llei de Contractées ce Conreu
Alguns amics del senyor Oil Robles
han desmentit que la tornada del cip
d'Acció Popular el dia 7 del corrent
higl de portar esdeveniments polítics.
Alguns però han afirmat que hi haurà
moviment políiic perquè s'ha de resol¬
dre cn el si de l'organi zició d'Acció
Popular les discrepàncies qae ha ori¬
ginat la qüestió de Catalunya. Molts
desmentien que hi hagués aquestes dis¬
crepàncies i que certs sectors del partit
d'Acció Popular volgués adoptar deter¬
minades actituds.
Els pressupostos
Discrepància entre els ministres
S'ha insistit en els medis governa¬
mentals que en el Consell d'ahir es ma¬
nifestaren certes discrepàncies entre el
ministre de Finances senyor Marracó i
alguns ministres quant a la confecció
dels pressupostos. S'indicava que el
viatge que feu ahir.el senyor Marracó
a San Rafael per tal d'entrevistar-se
amb Lerroux obeeix a aquestes discre¬
pàncies. La qüestió principal sembla
ésser la dels funcionaris i el ministre
de fineness està en oposició [al criteri
que manté el senyor Querrá del Rio en
aquest assumpte. La intervenció del se¬
nyor Samper feu que s't]ornés aquest
debat per tal de veure si es troba ona
solució.
Dimarts vinent comet çiran les re¬
unions per tractar de la confecció dels
pressupostos. El senyor Samper i el
senyor MarracO S'entrevistaran amb el
ministre de Justícia per tal d'examinar
els capítols del pressupost del minis-
Viatger
Procedent de Madrid ha arribat el se¬
nyor Lluís Nicolau d'O'wer.
Dona sospitosa
Aquest matí als voltants de la Presó
Cel'lular ha estat detinguda una dona |
que feia senyals als reclosos. Ha estat
conduïda a la Comissaria, on després ^
de prestar declaració davant la poHcia \ terl.
ha estat posada en llibertat. | ^es truculents informacions
fPun assassinat d'-El Socialista.
El detingut Lluís Montserrat Tresols, I de
suposat autor de l'assassinat del fabri- í ^^1 Socialista» referent a l'atemptat que
cant senyor Mlnguella ha declarat da- ? " P·'eP·'··va contra el cap d'Estat en el
v«nt la policia, explicant Is minera que ; viatge a Oalic a ha estat objecte de
esmerçà el temps des de que es va Ile- I comentaris. <E\ Socialls-
v«r fins a l'hora que es cometé l'atemp- ! * P"'"
lat. Ha manifestat que a l'hora del fet, í sorpresos per la infor-
ell es trobava amb uns familiars a la han estat els que el preptraven
Clínica de L'Aliança. Sembla que l'es- [ creien que es portava amb tota
mentada declaració ha estat comprova- | E' director de «El Socialista»
va estar a la Quefatura de Policia a de¬
clarar per la qüestió. Va afirmar que
mantenien l'acusació f l'existència del
I complot, però diverses raons morals
no permetien que diessin el nom de
da per la policia. De totes maneres.
Lluís Montserrat continua detingut i in¬
comunicat als calabossos del Palau de
Justícia.
El jutge del districte 16, encarregat
de l'instrucció del sumari, a darrera ho¬
ra d'aquesta tarda interrogarà al detin¬
gut.
Els sabotatjadors dels tramvies
Han estat,poMts a disposició del Jut-
i It de guàrdia nou Individus que for¬
maven part del çpmitè d'acció 1 del
grup encarregat de cometre actes de sa¬
botatge contra els tramvies.
Dos d'ells, Feliu Gumtzigul i Pere
Sànchrz Alvarez formaven part del co
mitè d'acció. Els altres set integraven o
formaven part del grup d'acció encar¬
regat d'incendiar trim vies. D'aq uests
darrers, cinc, han estat posats a dispo¬
sició de l'autoritat militar per haver
prés part en ettlrotelg contra la força
{.ública a !a carretera de la Rabassada.
En honor del mariscal Hindenburg
En l'ambaixada alemanya tindrà lloc
avui una cerimònia en honor del maris¬
cal Hindenburg.
La informació
sobre la ordenació ferroviària
Els primers a concórrer al la infor¬
mació pública oberta pel ministeri de
Obres Públiques sobre la ordenació
ferroviària ha estat el Sindicat de ferro¬
viaris. En el seu informe es mostren
partidaris de la nacionalilzició dels fer¬
rocarrils i contra el projecte que fou
aprovat per la Cambra darrerament.
6'15 tarda
EI senyor Samper a València
Com eslava anunciat, a dos quarts de
cinc ha sortit el President del Consell
en automòbil cap a València.
EI plet del mestre Guerrero
amb els músics
El ministre de Governació senyor
Salazar Alonso ha dit als periodistes
que com que ei conflicte del mestre
Guerrero havia envaït l'esfera de l'or¬
dre públic, havia acordat junt amb el
ministre del Treball anar a|la solució
immediata del conflicte.
Un repòrter ha preguntat al ministre
per què el conflicte afectava i'ordre pú¬
blic, contestant el senyor Salazar que
per entrar de ple dintre la reglamenta¬
ció dels espectacles.
Farmacèutic penyorat
La «Gaceta» publica un decret impo¬
sant una penyora de 5.000 pessetes al
farmacèutic de Barcelona, Jaume Oms
Pallars, per dedicarse al tràfec de co¬
caïna.
Estranger
qui ha facilitat la informació. Ei direc¬
tor de «El Socialista» ha afirmat que
ells continuen les seves recerques i que
si poden donaran els noms dels que
preparaven l'atemptat amb antecedents
polòics, etc. El director de «El Socialis¬
ta» va acabar dient que l'autor de la in¬
formació és el senyor Negrin.
Els elements de dreta han protestat
del que elis diuen maniobra indigna
dels socialistes per provocar un estat
de tensió al país. El cap de les Joven¬
tuts d'Acció Popular ha protestat de les
acusacions que s'han llençat en contra
d'ells i ha manifestat que ha presentat
la corresponent denúncia al Juijat per
tal que la justícia s'encarregui de casti¬
gar els au'ors d'aquestes calúmnies
odioses. ^ i;
3 iarda
Després de la insurrecció nazi
a Austria
VIENA, 4.—El senyor Rientelen, mi¬
nistre d'A Síria a Roma, complicat en
el moviment insurreccional del 25 de
juliol. S'ha agreujat considerablement
en la seva dolença.
Com es recordarà el senyor Riente¬
len inten!à suicidar-se en ésser detingu^
Hi bígué necessitat de fer-li la transfu¬
sió de sang.
Els metges ban declarat que el se¬
nyor Rientelen lé tot el costat esquerre
parait zat a conseqüència d'un atac car¬
díac.
VIENA, 4.—Es desmenteix que el se¬
nyor Seiíz, burgmestre de Viena en ets
governs social demòcrates, hagi estat
posat en llibertat.
El senyor Seiíz, detingut arran dels
aconteixemenis de febrer, continua de¬
tingut.
Machado acusat de vuit assassinats
LA HABANA, 4.—El govean de Cu¬
ba ha demanat al govern de la illa de
Jamaica l'extradició de l'cxprcsident
cubà senyor Machado a qui s'acusa de
vuit assassinats.
Preguem a les persones ò entitats
qae ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veurefls pu-
bllcats car no disposem de temps per atraduir-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
de: contrari no seran publicades.
El conflicte de la casa
"Filatures Viñas"
Ahir el Conseller de Treball de la
Generalitat dictà uña solució per
tal de que es reprengui el tre¬
ball abans del dia 13 d'aquest mes
Tal com prevèiem ahir, el Conseller
de Treball de la Generalitat dictà ahir
la resolució del conflicte existent en la
fàbrica Filatures Vtñas S. A. d'aquesta
ciutat.
Segons I» referència oficiosa que ent
ha estat facilitada per l'Alcaldia aquesta
resolució abarca els següents punts:
Queda caducada l'autorilzicló con¬
cedida a «Filatures Viñas S. A.» per
tancament de la fàbrica i reducció de
producció I maquinària segons pla pre-
sen tat.
No s'autoriízi la modificació de les
condicions de treball proposada devent
regir les mateixes del 22 de. maig de
1934. .
Qualsevol modificació del règim de
treball deurà ajusíar-se a ço previst eu
l'article 66 de la Llei d: Contractes de
Treball.
En qualsevol règim de treball que
s'adopti el total d'hores no podrà exce¬
dir de l'horari legal. Altrament hauran
de pagar-se a part.
Atès Is conveniència de que es re¬
prengui el treball el més prompte pos¬
sible, s'ordena sigui disposada l'ober¬
tura de la fàbrica, amb les condicions i
limfiacions esmentades en una data que
no passi del pròxim dia 13 d'agost
corrent.
Tenint en compte que la reorganitza¬
ció proposada per la casa «Filatures
Vtñis S. A.» s'aparta de les condiciona
per Íes quals fou acordada aquella au¬
torització—ja que es partia del suposat
manteniment de la plantilla del perso¬
nal aproximada a l'anterior,—com er
desprèn de l'informe emès per l'Inspec¬
tor del Treball, i en canvi el número
d'obrers que necessitarà per posar en
pràcticr el pla de producció reduïda
serà molt inferior al d'aquella, es de¬
termina que ei personal no directiu ni
de vigilància serà necessàriament reclu¬
tat d'entre el personal que ja treballava
a la fàbrica i que figura en la llista
d'obrers del dia 22 de maig prop-pas-
sat, procurant-se que el personal de
cada mena de treball vagi turnant-se en
el mateix. Únicament podrà ésser refu¬
sat pel patró en cas d'Incapacitat natu¬
ral 0 jurídica reconeguda.
La reforma de la maquinària o mi¬
llores d'instal'lació, deurà fer-se sense
que destorbi el treball normal dels
equips d'obrers amb que es comenci a
treballar per la jornada mínima esta¬
blerta en el pla esmentat.
Llegiu el
liili li lililí
Es troba de venda en els llocs següents»
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . \ . Rambla, 28
Llibreria H. Abadat, Riera, 48
Uibrerla liuro. . . Riera, 40
Ubrería €&tòlSia ; Sania Màfia, tO
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BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 5, futbol. Penya Iñesta-
fenya Unllex.
CAMP DE L'ATENEU B. C.
(Badalona)
Matí, a les 9. basquetbol. Fmal del
Campionat català de 1.* divisió. Espa¬
nyol lluro (segons equips).
A les 10, basquetbol. Final del Cam¬
pionat cataià de 1." divisió. Espanyol-
Jiuro (primers equips).
Jugadors que formaran el primer i
segon equip de l'liuro: Cordón, Mauri,
Roídos, Arenas, jonqueres, Montasell,
Raimi, Duch, Costa, Roig i Xivillé.
Sortida en el tren de les 8 del matí,
havent-se d'agafar bitllet fins a Montgat
i desptéi el tramvia fins a Badalona.
CAMP DEL TERRASSA
Tarda, a les .5, futbol. Terrassa - lloro
(primers equips).
CAMP DEL BLANES
Tarda, a les 5, futbol. U. E. de B'a-
nes • liuro (reserva).
Dilluns, a Sabadell...
Dilluns liluro es traslladarà a Saba¬
dell per encarar'Se en partit de Festa
Major amb el primer equip del C. d'E.
d'aquella ciutat, campió de Catalunya |
de primera categoria. f
Basquetbol
Demà, a Badalona, l'Espanyol i FI- ;
luro decidiran el títol de campió '
català de primera div¿sió i
«Nonca es larde cuando llega», dioen 1
els castellans. Això es pot aplicar als |
partits finals del campionat català que I
tanmateix sembla — diguem-ho així— [
4]ue es disputaran demà a les nou i a
les deu del matí al camp de l'Aíeneu
S. C. de Badalona, per no poder dis- •
posar-se del de la Qimnàstica. |
Deixem de banda lots els incidents i '
tripijocs a que ha donat lloc el carn- ;
pionat i concretem-nos als partits de
demà, l'importància i trascendència dels '
quals no és precís de remarcar. Espe- \
rem que els nostres jugadors procura- \
ran deixar ben alt el pabelló esportiu I
de la nostra ciutat, bregant amb entu- I
siasme per fal de fer possible que l'llu- |
ro detenü el preuat títol de campió ca- |
laià, posan! una nova pàgina al brillant |
historial del basquetbol ilurenc, que és >
com dir mataroní. i
Witt
Futbol I
flotes oficioses de l'liuro - La subs- 1
cripció popular per a Fadquisició !
de nous elements per a l'equip |
El Consell Directiu de l'liuro S. C.,
Méj de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
posa en coneixement dels senyors as- |
socials i de l'afició toia del futbol que |
des d'aquest mes ha posat en arrenda- .
ment les i!o ges situades en el terreny
de joc del club, les quals ofereixen ca- \
buda per sis persones i es poden ad- i
qairir al preu de 100 pessetes anyi^ls. I
Les demandes poden fer se per es- |
crit, avisant al recaptador seryor No- ^
velles, 0 bé directament a aquesta junta |
la qual atendrà a tots aquells que ho |
desüg n cada dimarts i divendres des |
de les 9 de la vetlla en l'esta*ge social.
Riera, 68 |
—Tal com ja en aquestes mateix's
planes anunciàvem, aquest Consell Di¬
rectiu de liluro S. C., ha obert una
subscripció popular per tal de recollir
els cabals necessaris per a procedir a
l'adquisició dels nous elements desti¬
nats a defensar en el proper Campio¬
nat de Catalunya els co'ors del nostre
club, el qual, pot dir-se que genuïla¬
ment ostenta la representació futbolísti¬
ca de nostra volguda ciutat. Es d'espe¬
rar que íols els socis i també .o!a l'afi¬
ció d'aquest varonil esport, faran l'es¬
forç que ha de contribuir d'una mane-
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - Aun any,4 7o
ra decisiva a la resurrecció del futbol
mataroní tota vegada que si aquest ajut
econòmic que sol'licitem manqués, po¬
ques serien les esperances que presen¬
taria nostra vida futbolística minada ja
per unes passades viscisiluds que dub¬
tem formalment pogués soportar altra
vegada, cas de que es presentessin de
nou.
De vosaltres depèn, doncs, senyors
socis i aficionats, l'asssegurar un per-
vindre esplendorós a nostre esport.
Com? Adquirint líolges, fent se socis
aquells que encara no ho siguin i fi¬
nalment contribuint a l'esmentada subs¬
cripció amb la quantitat que bonament
es pugui a fi d'as'cOÜr entre tols el fi
que tant desi'gem.
Els donatius podran entregar se al
conserge de l'Entüat senyor Jofre, o bé
p*rsonalment a la Junta de I'l uro S. C.,
tols els dimarts i divendres des de les
nou de la vetlla a l'es'a'ge social Rie¬
ra, 68.
La llista dels senyors subscriptors,
junt amb les quantitats recaptades, es¬
tarà fixada en la tRu'a d'anuncis de nos¬
tre es'alge i probablement, serà també
publicada en aquest mateix Diarl
Aquesta Junta, en nom del Club, an¬
ticipa el seu més profund agraïmeià
per tot quant en son favor farà l'afició i
a l'ensems remercia d'una manera par¬
ticular als senyors que amb llurs dona¬
tius ban contribuït d'una manera tan
esplendorosa a que la subscripció po¬
gués encapçslar-se dignament.




a la Sala Teixidó
Ahir donàrem la notícia de l'arriba¬
da a Mataró del prestigiós pes fort Isi¬
doro Castañina per a preparar se a ta
Sala Teixidó pel combat que té d'efec¬
tuar amb La Ros. Avui direm que Caa-
tañaga vingué acompanyat del conegut
promotor senyor Oasa, del periodista
esportiu senyor Laspiazas, del boxador
Morales i del seu manager Dupre, to's
els quals feren grans elogis de la Sala
Teixidó.
Castañiga s'entrena baix la direcció
de Josep Teixidó, fent guants amb el
pes fort Morales i amb diversos alum¬
nes de la Sala, de 6 a 7 de la tarda.
—Ramon Trincher, que es troba in¬
disposat no podrà boxar aquest vespre
a Barcelona amb Aguileno tal com es¬
tava anunciat. Trinxer ha demanat l'a¬
jornament del combat.
—Et promotor senyor Oasa, després
de veure boxar a Ruset i Bertran, ha
demanat a Teixidó per presentar-los
dimecres a Barcelona.
I Teixidó organi z* un autocar. Per
I inscripcions a la Sala.
i Ciclisme
I Cañardo. Trueba. Esquerra i Mo-
! relli a la nostra ciutat
I L'Esport Ciclista Mataroní va rebre
[ ahir a la tarda la visita dels corredors
que prengueren part a la Volta a Fran-
[ ça Ciñirdo, Trueba, Esquerra i Morelll
els quals després d'un petit refresc amb
que foren obsequiáis, acompanyanle
del President de l'esmentada entitat i
altres senyors feren una visita a la Sala
del popular Kamaloff on presenciaren
I l'entrenament del púgil hidoro Casta-1 ñiga, sortint després cap a Barcelona.
i Subscripció per a adquirir una neve-
? ra per a i Hospital. — Alguns entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dora de la precària siiuació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetea. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Impremta Minerva. — Mataró
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COPPENTS
A la vista, 2 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs. créditai d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de QuC'
rail, Tàrrega, Tortosa / Valls.
LithíiiésdeiD'GusHnPEO A COMSATRE DURANT LA CAUOR. LA glt i (.ES AFECCIONS DEL PAIDOR I 8UDELL8
Clllita pn I lililties de li Pell i Tiicttoeit dil Bi. TISI<»Dr. OinAs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Cnracló de les cfiícerea Olagaaa) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmcn-
tes, de 11 a 1 : — : CASBBP DB SANTA TBRBSA. BO ; ~ : MATARÓ
Matrcel^lf Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon ZOQ
Fàbrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Maria, 34. - Mataró
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a la vista del públic
.Elaboració pròpia de tota classe de pastes amb sèmoles i farines de primera qualitat. Exigir-les a les tendes de queviures.
DIARI DE MATARÓ
AVÍS
El «CENTRE JURÍDICO ADMINISTRATIU DEL LITORAL DE CATA¬
LUNYA», té l'honor de posar en coneixement dels senyors clients i del pú¬
blic en general, que per ampliació de les seves oficines, ha traslladat les
mateixes al carrer de Churruca, n.° 81 (enfront l'estació del ferrocarril), on
atendrà a les hores acostumades.
TmnciscQ d'íl.
DIRECTOR
Mataró 1." d'agost de 1934.
Avís
Es posa en coneixement del públic
de Mataró que s'ha posat a la venda a
l'acreditada Casa MARTÍ FITÉ d'aques¬
ta ciutat (Riera, 39), les renomenades
moles le mies
en garrafons i ampolles.
Enric Señáni|||||[|
TAPISSER
Ccnfecctó i rescaurició de tota claaae
de <8itleries>, fundes, «visillos»,
«stors», ele.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 462, 3.er, 2 °
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mttaró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
TAXI B-51135 quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i e8p!è.idid colxe «Flo¬
tan'» — Pels 20 anys de pràclica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència I reserva — Preusiespecials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davani dri
Cafè del Centre.— Telèfon 251.
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
lau, 25): Oberta els dies feiners del dt
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nií;
dissabtes l dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 de la nit l diumenges
1 dies festius, de 11 a 1 del mati I de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Cartet
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10















Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-fii possible I adquisició d'un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia 834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sènsibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
A)N NOU «"tlNÇlPl EN #A0lO
834
„SUPtRINOUaANC\A.
ONES CURTES J ItAROUESPHILIPS
Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAINARI Amàlia, 38 Tel 261»: : : : MATARÓ
Es venen IMPREMTA MINERVA
B«R ELONA, 13
I tres cases clau en ma al carrer de Sant I
Joaquim, carrer de Mon serral 1 carrer |
s de Sant Ramon. T»mbé es traspassen i
; dos establiments i roo'» bon p'·eu, pro- |
; pis per carniceria 0 ca·'ssladeria. I El major assortit de plumes
I Raó: Av. de ia Repiib ica, 11. —Ds 7 \
[ a 8 del vespre. ! esíi!og''àfiques des de 2 50
a 105 pessetes
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